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ก า ร เ รี ย ก ชืÉอ ส ัญ ล ัก ษ ณ์ข อ ง นัก เ รี ย น ชั Êน อ นุบ า ล 
ประถมศึกษาปีทีÉ 1 และประถมศึกษาปีทีÉ 2 โดยมี
เครืÉองมือวิจัยคือแบบทดสอบความเร็วในการเรียกชืÉอ
สญัลักษณ์ 4 ประเภทคือ สี รูปภาพ ตัวเลข ตัวอักษร  
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั Êนอนุบาล ประถมศึกษาปีทีÉ 1 
และประถมศึกษาปีทีÉ 2 จํานวน 393 คน จากโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน ผลการวิจยัพบว่านักเรียนชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 2 เรียกชืÉอสญัลกัษณ์ได้เร็วกว่านักเรียน
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 1 อย่างมีนัยสําคัญ และนักเรียนชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 1 เรียกชืÉอสญัลกัษณ์ได้เร็วกว่านักเรียน
ชั Êนอนบุาลอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี Êงานวิจัยยังพบว่า
ความเร็วในการเรียกชืÉอตวัเลขมีความสมัพันธ์กับการอ่าน
ในนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 (66%, p< .05) และ
ประถมศึกษาปีทีÉ 2 (39%, p< .05) อย่างมีนัยสําคัญ 
ส่วนความเร็วในการเรียกชืÉอตัวอักษรมีความสมัพันธ์กับ
การอ่านในนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 2 อย่างมีนัยสําคัญ 
(18%, p< .05)  







This research aimed to explore the 
development of naming speed in Thai students 
from Kindergarten to Grade 2. The measures of this 
study were naming speed tests consisting of four 
types of symbols: colors, pictures, numbers, and 
letters. The participants of this study were 393 
Kindergarten, Grade 1, and Grade 2 students. It 
was found that Grade 2 students performed 
significantly better than Grade 1 students on all of 
the tasks, and Grade 1 students performed significantly 
better than Kindergarten students on all the tasks. 
In addition, it was found that speed naming of 
numbers significantly predicted reading in Grade 
1(66%, p< .05)  and Grade 2 students (39%, 
p< .05). Speeding naming of letters significantly 
predicted reading in Grade 2 students (18%, p< .05). 
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มนษุยชน เช่น Millennium Development Goals ภายใต้
สทิธิทางการศึกษานั Êนยังได้หมายรวมถึงสิทธิสําคัญสิทธิ
หนึÉงซึÉงเป็นเครืÉองมือทีÉจะช่วยให้บุคคลสามารถสําเร็จ
การศกึษาได้ สทิธินั Êนก็คือสิทธิในการทีÉจะอ่านออกเขียนได้ 
การศึกษาความเร็วในการเรียกชืÉอสัญลักษณ์ของนักเรียนไทย 
ระดับชั Êนอนุบาลถึงชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 2 
A STUDY ON NAMING SPEED OF THAI STUDENTS FROM  
KINDERGARTEN TO GRADE 2  
1 
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หากผู้ใดไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ ผู้นั Êนย่อมมีอุปสรรค
ในการทีÉจะสําเร็จการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ดังนั Êนหากเรา
ต้องการให้คนทุกคนได้รับการศึกษาขั Êนพื Êนฐานอย่าง
แท้จริง เราจะต้องทําให้ทุกคนมีทักษะการอ่านออกเขียน
ได้ขั Êนพื Êนฐาน 
Stanovich (1986) ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ 











ตนเอง และการเข้าสงัคมมากขึ Êนอีกด้วย ด้วยเหตุนี Êเอง 
เราจงึมีความจําเป็นทีÉจะต้องให้ความช่วยเหลือกับเด็กทีÉมี
ความยากลาํบากทางการอ่านตั Êงแต่ระยะแรกเริÉม 
ในประ เทศไท ย มี เ ด็ก จําน วนมาก มายทีÉ มี
ความสามารถทางการอ่านไม่เหมาะสมกับระดับชั Êนเรียน





ความยากลําบากทางการอ่านในประเทศไทยมีจํานวน   




ในปี 1976 Dencklaและ Rudel (1976) ได้ทํา
งานวิจัยเกีÉยวกับความเร็วในการเรียกชืÉอสัญลักษณ์ 
(Rapid Automatized Naming - RAN)โดยได้ใช้ชาร์ท        
4 ใบ แต่ละใบมีสัญลักษณ์ 5 สัญลักษณ์เรียงกันใน
ลกัษณะสุม่ซํ Êากันจํานวน 10 ครั Êง รวมสญัลกัษณ์ทั Êงหมด 
50 สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์ทั Êงห้าในแต่ละชาร์ทมาจากสิÉงทีÉ
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น 1. ตัวเลข (2 4 6 7 9) 2. ตัวอักษร 
(p od a s) 3. สี (ฟ้า เหลือง แดง เขียว ดํา) 4. รูปภาพ 
(นาฬิ กา กรรไกร ร่ม หวี กุญแจ) โดยเด็กอายุ 7-12 ปี
จะต้องบอกชืÉอสญัลกัษณ์ทีÉเห็นให้เร็วทีÉสดุเท่าทีÉจะทําได้ 












(เช่น Albuquerque, 2012; Blachman, 1984; Kobayashi, 
Haynes, Macaruso, Hook, & Junko, 2005; Liao, Georgiou, 
& Parrila, 2007; Meyer, Wood, Hart, &Felton, 1998; 
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ในเด็กวัยช่วงเริÉมต้นของการฝึกอ่าน ได้แก่ นักเรียนชั Êน




 ประชากรของการวิจัยคือนักเรียนชั Êนอนุบาล 
นกัเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 และนักเรียนชั Êนประถมศึกษา
ปีทีÉ 2 ในกรุงเทพมหานคร 
กลุม่ตวัอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั Êนอนุบาล 
115 คน นักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 จํานวน 150 คน 
และนกัเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 2 จํานวน 128 คน รวม
ทั Êงสิ Êน 393 คน จากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร 1 โรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั Êนพื Êนฐาน 1 โรงเรียน โรงเรียนในสงักัดการศึกษาเอกชน 
1 โรงเรียน    
กา ร เ ลื อ กนัก เ รี ย น ทั Êง ชั Êน อ นุบา ล แ ล ะ ชั Êน
ประถมศึกษาทําโดยการสุ่มเลือกห้องเรียนมาชั Êนปีละ 1 
ห้องจากแต่ละโรงเรียน โดยทีÉทั Êง 3 โรงเรียนแบ่งนักเรียน
ออกเป็นห้องด้วยวิธีการคละ หากนกัเรียนในห้องเรียนนั Êน
มีจํานวนประมาณ 30- 40 คน จะทําการทดสอบนักเรียน
ทกุคนในห้องทีÉสมัครใจเข้าร่วมการทดสอบ หากนักเรียน
ในห้องเรียนทีÉมีความสมัครใจมีน้อยกว่า 25 คน จะสุ่ม
เลือกนักเรียนอีกห้องและดําเนินการทดสอบนักเรียนทีÉ
สมคัรใจทั Êงหมดในห้อง 
 ในกลุ่มชั Êนอนุบาล จะประกอบด้วยนักเรียนชั Êน
อนุบาล 2 จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ
โรงเรียนสงักัดคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และ
นกัเรียนชั Êนอนบุาล 3 จากโรงเรียนสงักัดการศึกษาเอกชน 
ซึÉงไม่ว่าจะมาจากอนุบาล 2 หรืออนุบาล 3 นักเรียนทั Êง
สองกลุ่มนี Êจะขึ Êนเรียนในชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 ในภาค
การศกึษาต่อไป และมีอายุเฉลีÉยใกล้เคียงกันนักเรียนชั Êน
อนุบาล 3 มีอายุเฉลีÉย 6.21 ปี (SD = .4) ในขณะทีÉ








เช่น บางครั Êงจะใช้ชดุสี 1 ก่อน แต่บางครั Êงอาจจะใช้ชุดสี 2 
ก่อน แบบทดสอบแต่ละชุดใช้เวลาประมาณ 1 – 2 นาที 




ความเร็วในการเรียกชืÉอสญัลกัษณ์ 8 แบบทดสอบ ซึÉงพัฒนา
โดยผู้ วิจยั ได้แก่ (1) แบบทดสอบความเร็วในการเรียกชืÉอส ี1 
( 2 )  แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร เ รี ย ก ชืÉ อ สี  2       
(3) แบบทดสอบความเร็วในการเรียกชืÉอรูปภาพ 1 
(4) แบบทดสอบความเร็วในการเรียกชืÉอรูปภาพ 2 
(5) แบบทดสอบความเร็วในการเรียกชืÉอตัวเลข 1 
(6) แบบทดสอบความเร็วในการเรียกชืÉอตัวเลข 2 
(7) แบบทดสอบความเร็วในการเรียกชืÉอตัวอ ักษ ร 
1(8) แบบทดสอบความเ ร็วในการเรียกชืÉอตัวอักษร 
2 นอกจากนี Êยงัมีแบบทดสอบการอ่านอีก 2 แบบทดสอบ 
ได้แก่ แบบทดสอบการอ่าน 1 และแบบทดสอบการอ่าน 
2 คะ แน นทีÉ ไ ด้ จา กแ ต่ล ะแบ บท ดส อบ คือ จํา นว น
สญัลกัษณ์ทีÉนกัเรียนเรียกชืÉอได้ในเวลา 1 นาที 
      แบบทดสอบความเร็วในการเรียกชืÉอสญัลกัษณ์
มีพื Êนฐานมาจาก Rapid Automatized Naming and 
Rapid Alternating Stimulus Tests (RAN/RAS) (Wolf & 
Denckla, 2005) และ Comprehensive Test of 
Phonological Processing (CTOPP) (Wagner, Torgesen, 
& Rashotte, 1999) แต่ละแบบทดสอบจะประกอบด้วย
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สญัลักษณ์ 6 สัญลักษณ์ทีÉนักเรียนคุ้ นเคย สัญลักษณ์     
ทั Êงหกนั Êนปรากฏซํ Êา 6 ครั Êง รวมเป็น 36 สัญลักษณ์ โดย
สญัลกัษณ์ทั Êงหกเรียงลําดับกันด้วยวิธีการสุ่ม โดยเลือก
สัญลักษณ์ทีÉ เ ป็นคํา 1 พยางค์ มี เพียงแบบทดสอบ
ความเร็วในการเรียกชืÉอตัวอักษรเท่านั ÊนทีÉมี 2 พยางค์ทุก
สัญลักษณ์ (เ ช่น ข. ไข่) โดยนักเ รียนจะต้องบอกชืÉอ
สญัลกัษณ์ทีÉเห็นให้เร็วทีÉสดุและถกูต้องทีÉสดุเท่าทีÉจะทําได้
ในระหว่างทีÉผู้ ทดสอบจับเวลา สัญลักษณ์ทีÉสี รูปภาพ 
และตัวเลข เลือกเฉพาะสญัลกัษณ์ทีÉมี 1 พยางค์เท่านั Êน 
เพืÉอเป็นประโยชน์หากต้องการเปรียบเทียบความเร็วใน
การเรียกแต่ละสญัลกัษณ์ ส่วนสญัลกัษณ์ทีÉเป็นตัวอักษร
แต่ละตวันั Êนจะมีสองพยางค์ เช่น กอ ไก่ เป็นต้น 
 แบบทดสอบความสามารถในการอ่านแต่ละ
แบบทดสอบจะเป็นเรืÉองสั Êน 1 เรืÉองให้นักเรียนอ่านให้เร็ว
ทีÉสดุและถูกต้องทีÉสุดเท่าทีÉจะทําได้ในเวลา 1 นาทีโดย
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านจะใช้กับนักเรียน
ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 กับปีทีÉ 2 เท่านั Êน คะแนนทีÉได้คือ
จํานวนคําทีÉนกัเรียนอ่านได้ในเวลา 1 นาที 
 แบบทดสอบ วิธีการใช้แบบทดสอบ และแบบ
บันทึกคะแนน ทั Êงสําหรับการทดสอบความเร็วในการ
เรียกชืÉอสัญลักษณ์และการอ่าน ได้รับการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจากผู้ เชีÉยวชาญ 6 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์ทางด้านการศกึษาพิเศษผู้ มีความเชีÉยวชาญด้าน
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2 ท่าน อาจารย์ทางด้าน
จิตวิทยาการศกึษาผู้ มีความเชีÉยวชาญด้านการอ่าน 1 ท่าน 
ครูชั Êนอนบุาล ครูชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 1 ครูชั Êนประถมศึกษา
ปีทีÉ 2 ชั Êนปีละ 1 ท่านจากโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร
แห่งหนึÉง หลังจากปรับปรุงแบบทดสอบแล้วจึงนํามา
ทดลองใช้กบันกัเรียนชั Êนอนุบาล 2 ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 
และประถมศึกษาปีทีÉ 2 ชั Êนปีละ 1 ห้องเรียน ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครซึÉงเป็นโรงเรียนทีÉ มีขนาดเล็กมี
เพียงชั Êนปีละ 1 ห้องเรียนเท่านั Êนจากนั ÊนจึงนําผลทีÉได้มา





    สถิติทีÉใช้ในการวิจัยได้แก่ สถิติเชิงบรรยายการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 




         โด ย ร วม แ ล้ วนัก เ รีย น ชั Êนอ นุบ าล ถึ ง ชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 2 เรียกชืÉอสญัลกัษณ์ได้ 52.12 – 85.48 
สญัลกัษณ์ในหนึÉงนาทีรายละเอียดสถิติเชิงบรรยายของ
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5 
ตาราง 1 สถิติเชิงบรรยาย (จํานวนสญัลกัษณ์ทีÉนกัเรียนเรียกชืÉอได้และจํานวนคําทีÉนกัเรียนอ่านได้ใน 1 นาที) 
กลุ่มรวม 
 





อ่าน 1 อ่าน 2 
N 393 393 393 393 393 393 393 393 278 278 
Mean 52.87 52.12 57.9 57.93 86.73 85.48 60.67 55.63 73.83 69.26 
SD 15.71 14.82 14.72 15.49 28.54 29 19.7 18.59 32.59 36.71 
กลุ่มอนุบาล(N=115) 
Mean 43.66 44.19 47.57 47.01 60.08 58.9 42.85 40.29 N/A  N/A  
SD 14.82 14.8 11.96 11.9 17.43 17.61 15.54 14.99 N/A  N/A  
กลุ่มชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1(N=150) 
Mean 53.56 52.76 59.16 59.21 89.81 88.29 64.9 59.14 67.34 55.84 
SD 14.27 13.44 13.96 14.33 22.92 24.22 16.06 16.34 34.68 35.27 
กลุ่มชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 (N=128) 





71.74 65.29 81.43 84.99 
SD 13.87 13.07 12.32 13.9 22.98 23.52 15.69 15.15 28.24 31.9 
 
 2. ความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) 
       การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรพบว่า การทดสอบทางสถิติหลายตัวแปรทั Êง 4 ตัว (multivariate 
statistical tests) อันได้แก่  (1) Pillai’s Trace (2) Wilks’ Lamda(3) Hotelling’s T (4) Roy’s Largest Root ให้ผลว่า
ความเร็วในการเรียกชืÉอสญัลกัษณ์ของกลุ่มชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  2 กลุ่มชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 และกลุ่มชั Êนอนุบาลมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญอย่างน้อยในหนึÉงแบบทดสอบ (Pillai’s Trace, V = .49, F(16, 764) = 15.34, p< .001; Wilks’ 
Lamda, л= .53, F(16, 762) = 17.94, p< .001; Hotelling’s T,  T = .87, F(16, 760) = 20.64, p< .001; Roy’s Largest 
Root, Θ = .84, F(8, 382) =.84, p< .001)   
   เมืÉอพิจารณาการทดสอบทางสถิติตัวแปรเดียว (univariate statistical test) พบว่าทุกแบบทดสอบยังมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญอีกด้วย (สี 1, F(2, 388) = 47.52,  p< .001; สี 2, F(2, 388) = 37.36,  p< .001; รูปภาพ 1, 
F(2, 388) = 64.74, p< .001; รูปภาพ 2, F(2, 388) = 64.11, p< .001; ตวัเลข 1, F(2, 388) = 142.99,  p< .001; ตวัเลข 2, 
F(2, 388) = 136.97,  p< .001; ตวัอกัษร 1, F(2, 388) = 109.19, p < .001; ตวัอกัษร 2, F(2, 388) = 85.50, p< .001) 
     Post-hoc tests อนัได้แก่ (1) Tukey (2) Bonferroni (3) Gabriel (4) Games-Howell แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 2 เรียกชืÉอสญัลกัษณ์ได้เร็วกว่านักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ และนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ1 เรียกชืÉอ
สญัลกัษณ์ได้เร็วกว่านกัเรียนชั Êนก่อนประถมศกึษาอย่างมีนยัสาํคญั ทางสถิติทีÉ p< .001 
 
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (exploratory factor analysis)    
       หลงัจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าแบบทดสอบทั Êง 8 แบบทดสอบจดัอยู่ในองค์ประกอบเดียวกนั  
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เมืÉอพิจารณาตามกลุม่ไม่ว่าจะเป็น กลุม่รวม กลุม่อนบุาล กลุ่มชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 และกลุม่ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 2 ถงึแม้
ในกลุม่ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 2 จะมี 2 องค์ประกอบ แต่จดัได้ว่าทั Êง 8 แบบทดสอบอยู่ในองค์ประกอบทีÉหนึÉงเป็นหลกั (ตาราง 2) 
 
                ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจ (องค์ประกอบของแบบทดสอบความเร็วในการเรียกชืÉอ
สญัลกัษณ์ 8 แบบทดสอบ) 
 กลุม่รวม ก่อนประถม ป. 1 ป. 2 
 Component Component Component Component Component 
1 1 1 1 2 
ส ี1 .82 .79 .77 .78 -.40 
ส ี2 .84 .83 .80 .82 -.37 
รูปภาพ 1 .88 .87 .87 .78 -.37 
รูปภาพ 2 .88 .86 .85 .79 -.25 
ตวัเลข 1 .89 .88 .87 .76 .34 
ตวัเลข 2 .89 .84 .87 .78 .29 
ตวัอกัษร 1 .88 .88 .84 .73 .44 
ตวัอกัษร 2 .88 .89 .84 .73 .39 
Eigenvalue 6.03 5.85 5.64 4.13 1.03 
Variance 75.41 73.08 70.56 59.16 12.90 
 
 4. การวิเคราะห์ถดถอย (regression) 
      เมืÉอใสก่ารอ่าน 1 หรือการอ่าน 2 เป็นตวัแปรตามทีละตัว และใส่ตัวแปรต้นเพียงตัวเดียวในการวิเคราะห์ถดถอย
แต่ละครั Êง (ได้แก่ ส1ี ส2ี รูปภาพ1 รูปภาพ2 ตวัเลข1 ตวัเลข2 ตวัอกัษร1 ตัวอักษร2) พบว่า ไม่ว่าจะใส่ตัวแปรการอ่าน1 หรือ
การอ่าน2 เป็นตวัแปรตาม ตวัแปรตามต้นแต่ละตวัสามารถอธิบายความแปรปรวนของการอ่านในกลุ่มชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 
ได้ 41-70% และอธิบายความแปรปรวนของการอ่านในกลุม่ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 2 ได้ 42-65% ดงัแสดงในตาราง 3 
 
                ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเมืÉอมีการอ่าน 1 เป็นตวัแปรตาม (ความสมัพันธ์ระหว่างความเร็วในการเรียกชืÉอ
สญัลกัษณ์และการอ่าน) 
 ป. 1 ป. 2 
ส ี1 42%; F(1,148) = 31.42,  t = 5.61, p < .001 42%; F(1,126) = 27.45, t = 5.24, p < .001 
ส ี2 43%; F(1,148) = 33.54,  t = 5.0, p < .001 47%; F(1,126) = 34.58,  t = 5.88, p < .001 
รูป1 51%; F(1,148) = 52.04,  t = 7.21, p < .001 42%; F(1,126) = 52.01,  t = 5.19, p < .001 
รูป2 49%; F(1,148) = 47.23,  t = 6.87, p < .001 49%; F(1,126) = 38.70,  t = 6.22, p < .001 
เลข 1 67%; F(1,148) = 136.48,  t = 11.68, p < 52%; F(1,126) = 45.63,  t = 45.63, p < 
เลข 2 70%; F(1,148) = 141.20,  t = 11.88, p < 58%; F(1,126) = 63.42,  t = 7.97, p < .001 
อ้กษร1 59%; F(1,148) = 79.43,  t = 8.91, p < .001 49%; F(1,126) = 30.01  t = 6.25, p < .001 
อกัษร2 57%; F(1,148) = 70.51,  t = 8.40, p < .001 52%; F(1,126) = 47.32,  t = 6.88, p < .001 
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           ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเมืÉอมีการอ่าน 2 เป็นตวัแปรตาม (ความสมัพนัธ์ระหว่างความเร็วในการเรียกชืÉอ
สญัลกัษณ์และการอ่าน) 
 ป. 1 ป. 2 
ส ี1 41%; F(1,148) = 29.27,  t = 5.41, p< .001 48%; F(1,126) = 37.85, t = 6.15, p< .001 
ส ี2 43%; F(1,148) = 34.19,  t = 5.85, p< .001 51%; F(1,126) = 43.80, t = 6.62, p< .001 
รูป1 53%; F(1,148) = 57.75,  t = 7.60, p < .001 49%; F(1,126) = 40.66,  t = 6.38, p< .001 
รูป2 45%; F(1,148) = 44.11,  t = 6.64, p< .001 53%; F(1,126) = 55.62,  t = 7.45, p< .001 
เลข 1 67%; F(1,148) = 120.31,  t = 10.97, p< .001 60%; F(1,126) = 69.43,  t = 8.33, p< .001 
เลข 2 69%; F(1,148) = 135.10,  t = 11.62, p < .001 65%; F(1,126) = 92.46,  t = 7.97, p< .001 
อ้กษร1 61%; F(1,148) = 86.24,  t = 9.29, p< .001 45%; F(1,126) = 32.32,t = 5.68, p< .001 
อกัษร2 57%; F(1,148) = 71.46,  t = 8.45, p < .001 52%;F(1,126) = 34.32,  t = 5.89, p < .001 
 
 เมืÉอพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างตัวแปรต้นทั Êง 8 ตัว และตัวแปรตาม 2 ตัว ของกลุ่มชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 1 และชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 2  พบว่าตัวแปรซึÉงเป็นแบบทดสอบประเภทเดียวกันทุกคู่ (เช่น สี 1 กับ สี 2, 
ตัวเลข 1 กับตัวเลข 2, การอ่าน 1 กับ การอ่าน 2) จะมีค่าสหสมัพันธ์ (correlation) สงูมาก> .8 ยกเว้นคู่ รูปภาพ 1 กับ 
รูปภาพ 2 (.73) และคู่ตัวอักษร 1 กับตัวอักษร 2 (.76) ของกลุ่มชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 2 ดังนั ÊนเพืÉอลดปัญหาตัวแปรมี
ความสมัพันธ์กันสงูเกินไป (multicollinearity) จึงนําตัวแปรทีÉเป็นแบบทดสอบประเภทเดียวกันมารวมเป็นตัวแปรเดียวกัน 
โดยใช้ Principal Component Analysisจากนั ÊนจงึนําตวัแปรทีÉได้ใหม่มาวิเคราะห์เชิงถดถอย เมืÉอใส่ตัวแปรการอ่านรวมเป็น
ตวัแปรต้น และใสต่วัแปร สรีวม รูปภาพรวม ตวัเลขรวม ตวัอกัษรรวม เป็นตวัแปรตามในการวิเคราะห์ถดถอยเดียวกัน  พบว่า
ในกลุม่ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 1 ความเร็วในการเรียกชืÉอสญัลกัษณ์ตัวเลขเท่านั ÊนทีÉอธิบายความแปรปรวนของความสามารถ
ทางการอ่านอย่างมีนยัสาํคญั (66%, p< .05) ในกลุม่ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 2 ความเร็วในการเรียกชืÉอสญัลกัษณ์ตัวเลข (39%, 
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อภิปรายผล 
 1. นกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 2 เรียกชืÉอสญัลกัษณ์








ลกัษณะ (patterns or trends) ในการพฒันาอย่างไร เพืÉอ
จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ




นักเรียนกลุ่มชั Êนอนุบาล กลุ่มชั Êนประถมศึกษาปีที É 1  












 2. ในเรืÉองการเรียกชืÉอตัวอักษรนั Êน นักเรียนกลุ่ม
อนุบาลเรียกชืÉอสัญลักษณ์ทีÉเป็นตัวอักษรได้ช้าทีÉสุดแต่
นกัเรียนกลุม่ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 1 และกลุ่มชั Êนประถมศึกษา
ปีทีÉ 2 เรียกชืÉอสญัลกัษณ์ทีÉเป็นสีได้ช้าทีÉสุด นัÉนอาจเป็น
เพราะว่านักเรียนชั Êนอนุบาลยังมีประสบการณ์ในชีวิต 
ประจําวนักบัตัวอักษรไม่มากนัก แต่เมืÉอนักเรียนเข้าศึกษา




ด้านความเร็วในการเรียกชืÉอตัวอักษรได้อย่างรวดเร็ว      
ทําให้นกัเรียนสามารถเรียกชืÉอตัวอักษรได้เร็วกว่าสีถึงแม้
แบบทดสอบความเร็วในการเรียกชืÉอสีจะใช้คําทีÉมีเพียง
พยางค์เดียวเท่านั Êน อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั Êงนี Êเป็น




 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่าทั Êง 8 แบบทดสอบ
จดัอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน เมืÉอพิจารณาตามกลุ่มไม่
ว่าจะเป็น กลุม่รวม กลุม่อนบุาล กลุม่ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 
1 และกลุ่มชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 2 การทีÉทั Êง 8 แบบทดสอบ
จัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันเป็นการสนับสนุนว่าทั Êง 8 
แบบทดสอบนั ÊนวัดสิÉงเดียวกัน ซึÉงเป็นการทําให้ความ
เทีÉยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของแบบทดสอบ
ทั Êง 8 แบบทดสอบเข้มแข็งขึ Êน 
 เมืÉอใสต่วัแปรต้นทั ÊงสีÉตวัพร้อมกัน อันได้แก่ ความเร็ว
ในการเรียกชืÉอสี ความเร็วในการเรียกชืÉอรูปภาพ ความเร็ว
ในการเรียกชืÉอตัวเลข ความเร็วในการเรียกชืÉอตัวอักษร 
พบว่า ความเร็วในการเรียกชืÉอสญัลกัษณ์ตัวเลขเท่านั Êน  
ทีÉอธิบายความแปรปรวนของความสามารถทางการอ่าน
ในกลุ่มชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 และกลุ่มชั Êนประถมศึกษา      
ปีทีÉ 2 ได้อย่างมีนัยสําคัญส่วนความเร็วในการเรียกชืÉอ
ตวัอกัษรสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถ




ต่างประเทศ Kirby, Georgiou, Martinussen, และ Parrila, 
(2010) ได้ศึกษารายงานวิจัยต่างๆ ในเรืÉองความเร็วใน
การเรียกชืÉอสญัลกัษณ์ และพบว่าความเร็วในการเรียกชืÉอ
ตัวเลขและตัวอักษร (alphanumeric stimuli) มีความสมัพันธ์
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กับการอ่านสูงกว่าสัญลักษณ์ชนิดอืÉน อย่างไรก็ตาม
สญัลกัษณ์ทีÉไม่ใช่ตวัเลข และตวัอักษร (non-alphanumeric 
stimuli) มีประโยชน์สําหรับเด็กเล็กที Éยังไม่คุ้นเคยกับ
สญัลกัษณ์ทีÉเป็นตัวเลขและตัวอักษรมากพอ (alphanumeric 
stimuli) (Kirby et al., 2010) 
 เมืÉอนักเรียนยังไม่คุ้ นเคยกับสัญลักษณ์มากพอ 
การใช้แบบทดสอบความเร็วในการเรียกสัญลกัษณ์อืÉน






 อ ย่ าง ไร ก็ ตา ม ยัง มี คว าม จํา เ ป็น ทีÉ จ ะ ต้ อ ง
ศกึษาวิจยัต่อไปโดยการใส่ตัวแปรต้นอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้องกับ
การอ่านลงในการวิเคราะห์ถดถอย เช่น ความตระหนักใน
เสียง (phonological awareness) เป็นต้น ทั Êงนี ÊเพืÉอคุม
อิทธิพลของตัวแปรอืÉน  หรือแม้กระทัÉงการทําการศึกษา
วิจยัต่อไปโดยทําการทดลองเพืÉอตอบสมมุติฐานทีÉว่าเมืÉอ
พัฒ น า ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร เ รี ย ก ชืÉ อ สัญ ลัก ษ ณ์ แ ล้ ว 
ความสามารถทางการอ่านของนักเรียนจะพัฒนาขึ Êน







นี ÊกับนักเรียนทีÉอยู่ในชั ÊนปีการศึกษาทีÉสูงขึ Êน หรือทําการ
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